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В рамках проекта по дисциплине «Тоннели и подземные сооружения», 
был запроектирован железнодорожный тоннель в районе города Сесине-Паризе 
(Франция). Подземное сооружение поспособствует улучшению транспортной 
логистики региона, привлечению большего числа денежных средств в регион, 




Рисунок 1 – План трассы 
 
Проектом строительства предусмотрено прохождение тоннеля длиной 8 
км с двумя углами поворота радиусом 800 и 1000 метров. Максимальный уклон 
проезжей части не превышает 6‰ (Рис. 2). Расчетная скорость движения 




Рисунок 2 – Продольный профиль трассы 
 
На входе (выходе) из тоннеля были запроектированы порталы (Рис. 3,4,5). 
Портал представляет конструктивно-архитектурное решение, рядом с которым 
будут размещаться необходимые для полного функционирования подземной 
магистрали системы. Большая часть здания будет предоставляться 
арендаторам, которые смогут разместить внутри объекты социального и 
логистического назначения (фуд-корт, логистический центр, парковка). 
 
 
Рисунок 3 – Восточный фасад 
 
 
Рисунок 4 – Западный фасад 
 
 
Рисунок 5 – Общий вид портала 
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Обследование территории с помощью беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) в ходе строительства позволит максимально упростить 
процесс получения данных местности. Обработав результаты съёмки с 
помощью специальных программ, можно будет получить достаточно 
качественные модели исследуемых объектов. Эта 3D модель позволит вести 
визуальный контроль сооружений, выполнять точные чертежи, подсчитывать 
объёмы. Так же скорость перемещения и собирания информации ускорит 




Рисунок 6 – инженер управляет полетом БПЛА 
 
Несомненно, использование данного технического чуда существенно 
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